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1998年秋から今 までの3年 間、笠谷和比古先生をはじめとする調査団が3回 にわたって、南
京図書館へ調査 においでにな りました。3回 とも私は参加 しましたが、主に通訳を担当 しま
したので、別にたい したこともしませんで したが、今度日文研から、報告書を提出するよう
に、ということですので、ここ3年 来の調査の回顧をしてみたいと思います。
第1回 の調査に関しては、1999年3月19日 の日文研での私の発言の原文を引用 しながら説明





この前(1998年10月27日 ～30日)笠 谷先生 と歌野先生が南京へ図書調査に来られた際、





っても許可文書類などはまだ持 っておられず、これを見た私は 「しまったな1」 と思い
ました。幸い翌27日 の朝やっと中国社会科学院か らの証明文書が届 き、私はほっとしま




原版図書関係の ものを検索 しはじめました。 このあと徐主任(女 性)に 協力の方が任さ
れました。しば らくして選定された古籍の一部が目前に運び出されました。やや新 しく
て古いものではない と思われ、笠谷先生 と歌野先生はその場で 「書庫に入ってみたいの
ですが、よろしいですか」 と直接希望されましたが、「まだちゃんと整理しておいていな
い」という理由で拒絶されました。や り取 りを繰 り返 しましたが、結局無駄でしたので
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しょうがな く、提供 して くれた 『中国各図書館館蔵 日本図書連合目録亅に載っていない
ものが きっとあるだろう、という思いに基づ き方針を転 じて 「じゃ、カー ド目録を見て
いいですか」と宮愛東副館長に依頼 しました。今度は許されました。
こうして、私たち3人 は、カー ド目録検索の作業に着手し始めました。笠谷先生 と歌
野先生のこ推測のとお り、同連合 目録に載っていない日本語原版の古籍が次々と、出て
きました。当時のお2人 の先生のお気持ちはどうだったか知 りませんが、私の方は とて
も嬉 しかったのです。
以上はこの前の図書調査の主な目標であった南京図書館をめぐる調査実施のあらす じ
です。当調査の結果(デ ータ)に ついての分析 などは、昨 日すでに歌野先生によって発
表されました。以上です。
次は1999年3月18日 の歌野先生の日文研での発表 レジュメの原稿です。







笠谷和比古 ・歌野博 ・雷国山*南 京大留学生
4)調 査方法






・現地事情を考慮 したアプローチ/江 蘇省 外 事局
・日中共同プロジェク ト化



















の具体的な有 り様 も、調査の成果 も知 らないのです。ただ9月8日 には、午前中、戦さんと
歌野先生が宮副館長を図書館本館 まで探 しに行 ったところ、宮副館長は不在 という事であっ
た。たぶん、お二人は交渉のために行ったので しょう。
第3回 調査のあらす じは、歌野先生の2001年2月19日 の日文研での発表から窺えるでしょう。







*成 賢街(本 館)一1949年 以降の中文図書雑誌、外国文献
虎踞路(古 籍部)一 古籍善本
泥蟠里 民国時代の公文書、記録類
*680万 冊(善 本1万部、10万冊)一1995年 現在
*古 籍部
・古籍150万 冊(珍 貴的善本書10万 余冊);50万 冊(最 善本1万 冊)












論語注釈書 一 集注 ・集解の注釈 ・考訂
医書 一 金匱要略注釈書
仏書 ・佚存叢書 ・景宋本爾雅(松 崎慊堂私家版)
*日 本古典籍 リス ト作成委託
3.南 京図書館所蔵 日本古典籍収蔵源流
a.入 千巻楼蔵書 一 丁丙(1832-1889)、 嘉恵堂、15532種
b.沢 存書庫 一 陳群、汪兆銘政府内政部長、自害
c.冢 田子常旧蔵書 一 江戸後期、信濃の医者、石川県立図
4.概 括 と展望 一 調査する側の勝手される側の論理 ・ソウル大学
加 えて言いますと、今度の調査は、主に陳群の沢存書庫 についていろいろ宮副館長 にお尋
ねし、宮副館長 も比較的詳 しく説明して下さいました。ただ、調査側が示 した陸忠海氏が作
ったリス トについては、宮副館長は 「それには漏れているところが多い」 と主張 しています。
そして、「日本古典籍 リス ト作成委託」 ということは、王勇先生 と宮副館長との交渉の結果な






第一に、もともとの調査対象は、明治前後中国に流出した書籍で したが、 しか し、思いが
けず、1930年 代～1940年 代のものにまで調査が及んでしまいました。満鉄などがそれです。満









か。はっきり言います と、委託調査をとった方が もっ と効果的だと思います。 日文研の方は




て、もし中国の法律 を知 らなければ、調査 はなかなか進め られないかもしれない、法律違反





りの頃、王勇先生が宮副館長 と委託調査のことを交渉 しているうちに、急に宮副館長か ら
「彼等の調査の目的は何ですか?」 と聞かれました。ですか ら、調査の理由を十分に相手に分
かっていただけなければ、協力して くれないのだと思います。
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